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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I SESONGEN 
1983 -84. GARNFISKET . 
Med hjemmel i § 8 i forskrifter om regul ering av fisket etter norsk vår-
gy t ende s ild i 1983 fastsat~ i kongelig reso l usjon av 10 . juni 1983 har 
Fiskeridirektøren 7 . oktober 1983 bestemt: 
§ 1. 
Fisket med garn e tter norsk vårgytende s ilå nord for Klovni ngen 
0 
(61 56 ' n. br.) kan ta til mandag 17. oktober 1983 kl 0000. 
§ 2. 
Denne forskrift trer i kr af t s traks. 
Fiskeridirektø r en vil ellers minne om at det er viktig a t al le som skal 
fiske sild med garn , sørger for å ha s ikret seg avtale om leveranse f ør de 
går ut på feltet. De tte fo r å unngå at garnsildfangster øde legges . 
Da fa rtøykvoten i å r er avhengig av fartøyets størrelse, be r en om at de 
som leverer garnfanget sild anfører fa rtøyets lengste lengde som tilleggs-
opplysning på salgslagets sluttseddel, - for kontroll. 
